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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengembangan modul 
ekonomi berbasis konstruktivistik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
SMA Swasta di Kupang; 2) Menganalisis keefektifan pengembangan modul 
ekonomi berbasis konstruktivistik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
SMA Swasta di Kupang.   
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan prosedur Borg dan Gall 
yang dimodifikasi dan terdiri dari 8 tahap yaitu 1) Penelitian pendahuluan dan 
pengumpulan informasi, 2) Perencanaan, 3) Pengembangan produk awal, 4) 
Uji coba kelompok kecil, 5) Revisi produk, 6) Uji coba pemakaian produk, 7) 
Revisi produk akhir, 8) Uji coba lapangan operasional. Analisis data yang 
digunakan selama dalam pengembangan adalah analisis deskriptif, analisis 
kelayakan modul ekonomi berbasis konstruktivistik berdasarkan skor skala, 
dan analisis tes hasil belajar menggunakan t-test. Produk pengembangan diuji 
cobakan melalui evaluasi formatif test dan sumatif test yang meliputi beberapa 
tahap yaitu: review ahli materi ekonomi, ahli media, ahli bahasa, ahli praktisi, 
uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok luas. 
Hasil uji penelitian disimpulkan bahwa: 1) modul ekonomi berbasis 
konstruktivistik telah berhasil dikembangkan dengan materi pelajaran yang 
terkini, mengacu pada pembelajaran aktif dengan sintaks pembelajaran 
konstruktivistik untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat ditunjukan 
dengan dengan penilaian ahli validator dimana (a) Ahli materi mendapatkan 
presentase nilai 97,05%, (b) Ahli media Ahli materi mendapatkan presentase 
nilai 100%, (c) Ahli bahasa Ahli materi mendapatkan presentase nilai 100% 
dan (d) Ahli praktisis Ahli materi mendapatkan presentase nilai 92,15%.; 2) 
modul ekonomi berbasis konstruktivistik telah teruji keefektifannya untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa berdasarkan hasil signifikan uji-t adalah 
0,000<0,005, dengan T-hitung  5,021 > t-tabel 2,001. Hal membuktikan bahwa Ha 
diterima yang artinya adanya perbedaan yang signifikan antara nilai post-test 
kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil uji ini menunjukan bahwa nilai post-
test  kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa modul ekonomi berbasis konstruktivistik yang 
dikembangkan telah teruji keefektifannya dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa di SMA Swasta Kota Kupang.  
 
Kata Kunci: Modul Ekonomi, Pembelajaran Konstruktivistik, Hasil Belajar. 
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This research aimed to: 1) analyze economics module development 
based on constructivism to improve students’ learning outcomes of private 
High School, Kupang; 2) analyze the effectiveness of economics module 
development based of constructivism to improve students’ learning outcomes 
of private High School, Kupang city. 
 This research and development applied several procedures proposed by 
Borg and Gall that were modified and consist of eight stages; 1) preliminary 
study and collecting information; 2) planning; 3) Prototypet; 4) small group 
trial; 5) product revision; 6) trial use of the product; 7) product revision; 8) 
trials of operational field. The data analysis was descriptive analysis, the 
feasibility analysis of economics module based on constructivism based on 
scale score, and learning outcomes analysis using t-test. the development 
product was tested through formative evaluation which consists of several 
stages: reviews from economic matter expert, media expert, language expert,  
practitioner expert, small group trial, and broad group trial.  
 Related to the research findings, it can be concluded that: 1) economics 
module based on constructivism was successfully developed with up to date 
learning material referring to active learning through constructivism of syntax 
learning to improve students’ learning outcomes; can be shown from the result 
of expert validation in which a) material expert got the percentage about 
97,05%, b) media expert material expert got the percentage about 100%, c) 
language expert material expert got the percentage about 100% and d) practice 
expert material expert got the percentage about 92.15%.  2) Economics module 
based on constructivism was effective to improve students’ learning outcomes 
based on the significance of t-test 0.000<0.005, with T-count  5,021 > t-table 
2,001. It is proved that in which Ha is accepted. It means that there is a 
significant difference between post-test results of control group and 
experimental group. He result shows that the result of post-test in experimental 
group is higher than control group has. In the other words, the economics 
module developed based on constructivism is effective in improving students’ 
learning outcomes in private High school Kupang. 
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